











































































1984? 1989? 1995? 2005?
????????????????????????
１????? 8 9.9 9 10.6 6 6.9 7 8.3
２??????? 47 57.3 46 54.1 44 50.6 48 57.2
?2?1???? 5 6.1 10 11.8 8 9.2 13 15.5
?2?2???????? 36 43.9 36.4 36.4 30 34.5 33 39.3
?2?3??????????? 6 7.3 5 5.9 6 6.9 2 2.4
3???????? 22 26.7 14 16.5 22 25.3 21 25.0
? 3?1? ????????????????????????????? 5 6.1 5 5.9 9 10.3 4 4.8
?3?2? ????????????????????????????? 2 2.4 ? ? 3 3.5 3 3.6
?3?3? ?????????????????*????*??????* 7 8.5 5 5.9 4 4.6 6 7.1
?3?4???????????*????*????* 6 7.3 4 4.7 6 6.9 6 7.1
?3?5????????*?? 2 2.4 ? ? ? ? 2 2.4
４???????? 1 1.2 3 3.5 3 3.4 2 2.4
５?????????? 4 4.9 13 15.3 12 13.8 6 7.1























































































??????????????santri??????C. Geertz, 1960, pp. 5?6; H. Geertz, 1961, 
p. 12??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????



















































































????????????????????????????H. Nakamura, 1983, pp. 30?





























































































??????????????H. Geertz, 1961, p. 17?????????????１??
??
????????????????????????????????????????
???? simbah???? mbah/eyang????????????????? bapak????

















?????? ?????? pakde (=bapak gede)
?????? mbokde (=mbok gede)
??? bapak ??? pak
??? mbok ??? ibu
?????? paklik (=bapak cilik)
?????? mboklik (=mbok cilik)
???? ??? kang ??? kakang











??? ?? ???? ????
?????? ?? １????????simbah/eyang １????? simbah/eyang １????????simbah/eyang
??????
? ２???? pakde ?bapak gede?/bapak/pak ４???bapak/pak
６???? paklik ?bapak cilik?/pak 
lik
? ３???? mbokde ?mbok gede?/ibu/mbok/simbok
５??? ibu/mbok/
simbok
７???? mboklik ?mbok cilik?/
mbok lik/bu lik
????
? ８???kakang/kang ???? 10???dik/adik
? ９???yu/mbokyu ???? 10???dik/adik
??????
? 11???nak ?anak?/tole ?le?
11??? nak ?anak?/
tole ?le? 11???nak ?anak?/tole ?le?
? 11???nak ?anak?/genduk ?nduk?
11??? nak ?anak?/




































































































































1983 608 429 70.56 267 162 62.2 37.8
1993 768 433 56.38 305 128 70.4 29.6






?74.4??R. Jay, 1969, p. 52; H. Geertz, 1961, p. 32?????????1975?????????
????????????２???????????????????74.7??54.6??I. B. 









































































??????????1986????????? trah????????????23??４? pp. 439?
451?
?????1969?????????????????????????????10??
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